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Penelitian ini dilaksanakan di usaha Peternakan Sehatti, Kecamatan Lubuk 
Alung, Kabupaten Padang Pariaman pada bulan November-Desember 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja finansial usaha peternakan 
pada Peternakan Sehatti berdasarkan rasio-rasio keuangan pada tahun 2019. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Data yang 
digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung 
dengan pemilik usaha peternakan dan data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan usaha peternakan tersebut serta data sekunder lainnya yang diperoleh 
dari studi literature yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan 
secara kuantitatif untuk mengetahui kinerja finansial berdasarkan rasio-rasio 
keuangan, kemudian data tersebut dijelaskan secara deskriptif. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan rasio likuiditas yang kurang baik dengan nilai current 
ratio dan quick ratio berturut-turut sebesar 0.96 dan 0.66. Rasio solvabilitas 
dengan nilai debt ratio sebesar 0.47 dan  debt to equity ratio sebesar 0.89. Rasio 
aktivitas yang baik untuk perputaran aktiva sebesar 2.28 kali dan perputaran total 
aktiva sebesar 1.85 kali. Rasio profitabilitas yang cukup baik untuk nilai GPM 
sebesar 0.30, NPM sebesar 0.25, ROI sebesar 0.46 dan ROE sebesar 0.87 yang 
menunjukkan bahwa usaha ini cukup baik dalam menghasilkan keuntungan dan 
dalam pengembalian investasi.  
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